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Vladinr,ira Paxic, Muzej Mectimu'ria eakouec
DESETI KONGRBS SAVIIZA DRUSTAVA MUZEJSKIH RADNIKA
J{JGOSLAVIJE
X Kongres odrZan je od 3. do 5. listopada i983. u Budvi a pri-
sustvovao mu je veliki broj muzealaca iz cijele Jugoslavije' Osnovna
tema kongresa 
"PoloZaj ,i stanje muzejske ,djelatnosti u Jugoslaviji*
izlol.ena je u detrdesetak uglavnom loBih ,i povrinih referat'a, od
kojih rrecina nije imala direktne veze s temom. Najzan'irnljivije i
najkorlkrel,nije referate podnijeli su kustosi Muzejskog d,okumenta-
cionog centra iz Zagreba, kojima su predloZili i obrazloZili jedinstve-
ni nadin dokumentacije muzejske grade za'sve muzeje u Jugoslavi-ji. Drugog dana rada kong,resa odrZana je Sku'p5tina na kojoj je
izabrano nor,ro rukovodstvo. Sjedi5te Saveza za naredne ietiri go-
dine preseljeno je u SAP Vojvodinu a XI Kongres odrZat 6e se 198?.
godine u Sremskim Karlovcima. Kongres je zavrSio organiziranim
posjetom NjegoSevom mauzoleju na Lovienu i cetinjskom muzeju i
galeriji.
Novost u radu Kongrosa bila je dodiela -Priznanja- muzealcima
zasluZnim za dop,rinos u unapredenju muzejske struke. Priznanja su
dodijeljena muzealcima s naSeg podrudja Dragutinu Zaicu, Vilimu
LeskoSeku i Antunu Kozini, Ovom prilikom in-r najsrdadnije desti-
iamo na zasluZcnim pliznarrjima.
Zorko Markoui,c, Muzej grada Kopriunice
SASTANAK MUZEALACA SLAVONI.IE I SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
Jedna ranija ideja o povezivanju muzejskih d,ruStava urodila je
u proljece 1983. godine i konkretnim rezultatom. Polazedi od dinje-
nice da se izvan vlas'Nitih podruZnica vrlo slabo ,poznajemo a ne su-
raelujemo gotovo nikako, muzealai Muzejskog druitva ,sjeverozapad-
ne Hrvatske dogovorili su zajedn'i;dki sastanek i posjet Muzejskom
dru5tvu Slavonije i Baranje. koje je tom prilik,om odrZalo i svoju
godi5nju skupStinu. Na zajednidkom sastanku riznijeti su u kratkim
crtama hisforijati ova dva muzejska dru5tva. te pod,rZana zajednidkn
akcija da se predloZe izmjene postojeiega Zakona o za5ti,ti 'spomeni-
ka, ,jer se novi Zakon radi bez sudjel,ovanja muzealaca izvan Zagre-
ba, ito svi smatraju ncnormalnim stanjem. Prvoga dana kratko smo
lJt
se usput zadrtzalt i u Valpovu, da bi razgledali utvrdu i dvorac, dok
su u Osijeku razgledani Tvrda, Muzej Slavonije 
'i Galerija. Steta 1e,
svakako, da, zbog kratkoie vremena nije ,bilo vi5e vremena za
razgledavanje ovoga lijepoga grada.
Drugoga dana razgledali srno vukovarski muzej i nakon toga
otiSl,i u posjet Iloku, gdje smo razgledali utvrdu, dvorac, crkvu i
samostan. Na povratku razgledali smo obnovljeni dvorac u NaSica-
ma. l\1loramo 
'nagtrasiti da smo svugdje bili vrlo sr:dadno dodekani i
u nekim idej,ama pr'ona5li zajednidki jezik s domaiinima. Sa zani-
manjem odekujemo najavljeni uzvratni posjet na5ernu Muzejskom
'druitr,'u, kada bi trebalo i malo konkretnije dogovoriti buduiu surad-
nju muzeja 'ovih ,podrudja. Takoder pozdravljamo Zelju nekih dla-
nova rslavonske podruZnice,da pri,sustvuju tematskim sastanoima koje
naSa podr.uZnica ,obidno ,organizira dva puta godi3'nje, jer bi surad-
njom sigurno mogli mnogo ,viSe unaprijediti ,struku i za5titu spome-
nika.
Vladinti,ra Paoit, Muzej Meilimurja Cakooec
IZBOR ZASTIEENE GRAEE IZ FUNDUSA MMC
Povodom ,jugoslavenskog Dana zaitite spomenika kul,ture 20.
veljade, Muzej Medimurja 
- 
eak,ovec je organizirao izloZbu pod na-
slovom 
-Izbc:r za5tiiene grade iz fundusa Muzeja*. Osnovna svrha
izloLbe bila je namjera da 'se radni ljudi i gradani upoznaju s pr'o-
blematikom za5tite pokretnih spomenika kul'ture, s napor:ima, n,adi-
nom i postupcima ,pri zaStiti te rezu,itatima za5tite. Istovremeno cilj
izloZbe bio je edukaoija i animacija za kulturno nasljede.
Prezentirano je 70 restauriran,ih i rek'onstru:iranih eksponata iz
neko'liko odjela muzeja. Iz arheoloSkog odjela izloZeno'je restaurira-
no keramidko posude, metalni nakit, oruZje ,i 'orude. Kulturno-povi-jesni odjel izlolio je restaur:i,rane drvene skulpture, dvije slike, rekon-
strukciju gotidkg prozora ,i kao primjer konzervatorskog postupka
srednjevjekovnu Zeljeznu sjekiru, napola odi5ienu. Iz etnografskog
odjela izToiena je uglavnom d,rvena grada, preparirana i konzervira-
na u ,radi,onici muzeja. Likovna galerija i memorijalna zb,irka L.
Kralja-Medimi;,rca izloZl|e su restaurirane slike 
'i ,skulpture iz fun-dusa. Prezentirana muzejska grada upotpunjena je f,otograf,ijama
stanja eksponata prije za5titnih zahvata te ,opisima za5titnih postu-
paku.
FopratL.na jednostavnim katalogom -- plakatom. \zloLba je po-
budila izuzetno zanimanie Sire iavnosti.
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